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Mögllchkeften iles staubfrelen Ulsob'J.ags
von pulvelförml gen Sohüttgütern
(
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1. Aufeab€aetelluns
Der Unsohlag von Dütlgemltteln aus KünoE ln gåEohlossetre lÍaggons lst
ln den se€bäfen tier DDR z,uî zêLþ nlt Echnerer geeqtttheltsEch¡i(ÌlgoE-
alör manueller Ärbelt verbunden unat ka¡n.aus ôl.esen Gruede nl0bt nehr
ve¡rbreten wêrden. Des welteren ergebgû Eloh beln llmeohlag unzulä4g-
lichkelten in wlrbschafbllcher llfnstcbt, atr.e €iEer 'Abstellung be-
dürfen.
D1€ .A.btellung Sch:t f f s- untl MaschlnEntocbnlk cler Forecl¡u¡1gsanstalt
für schlffatrrb, Igassel¡- unä eruntibau, Berlln, erarbeltete 1n Jab¡e
1960 elnen Stuôlenentwurf, der auføelgt, ¡re1cbÊ !ÍögU'cbkelten gege-
ben slnd, äag ProbÌen dês staubfrelen llnscblagE klelnergr schtittgut-
merg€n wle Àpatlte, Phosphate untl. clgl. eln6r Lösu¡8 zuzufllbrel. IE
tier ÂufgabenBtellung d.EilsÙutlie trerilo¡t foLgetlde Fordefun8en geste]ltI
1 . Dl€ Á,nIage solL staubfrel arbeiten, ctamlt Yerluste <turch streu-
ung uncl lvlnctflug gowie eiuà'Vgrulrsltúgung tler Schlff€ u¡it tleg
IIafslg€ 1¿iûdes wegf aIlea.
2, Dto Ânlage Eoll traaEportàbel s€ln, tlamlt â! Jotten beIl€blgen
T"legeplatz cles llafene ungesohlagen têrtl€!¡ kaul.
l. Der Aufwantl an nanueller A¡belt eoll gerlng aeln.
4. Ðls -rei8tung èer ÂnIâge soll úl¡destEns 75 t/h betfaSèr.
5. Das Sobüttgut soIl lm Lad€raur¡ selbsttätlg aufgenornmen treral€tr.
2. Möellobkeltgn tles UnsohlaEe von Sohtlttefltern
Ðag I-Iteraturstudfum hat gezelgË, da3 €ru¿tiEÈitzllch bel tter Löauag
der Âufgabê zwel 'ltege beschrltte¡ tortl€n könnEn:
a) necha:risoh.
b ) pner¡.nat,lsob
Vo¡ tien necbanlscben Fðrd.orge!åitan kon.û6n tier Kettenf örderer, clor
Sch¡€ckenförderer und iler Grelfer In Yorblnclung nlt llrlobter r¡nil
Schnecke ln Betracht, während dle Lö8ul1g auf pûEunatleche Art alurcL
elnen Saugluftförôerer odêr C"urch Elnen komblnlsrte¡r Saug- uDd Druok-
lufb'förderer erfolgen ka¡¡. Es glJ.t nu.n, daa z'¡øokentsprecbsndeto
itieser eor¿ite herauEzuf lndeu.
5 . Zug ammengt e iluns de r VqI- uad-IileEi¡t e lle clel-gg¿ggaEgg-8örlþI:
aalaÊ.en
Unter a) wêlrden Jewells tlie VortEtle, unter b) dto Naobtelle aufge-zilhlt.
ry
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t(.1 Kgtt€nförderer
a) 1. Der I'õrilervorga¡g let voa d.er ungebuag ttlcbt. abgssohlogEeD,
so da8 kelna x,ör.dergutvortuste bel staubendea eü-tern auf,üretEn.
Dle Kotstruktlon let EXnfach uncl blllle.
Dle Förttergutaufna¡me regelt eich se1.!stt¿{t1g, obn€ da3 elnE
bs Eonalêre Aufgabee lnrlohtung erforderl lcþ lst .
D16 Kette elgnet sioh øum Fördorn.der verscbleêensteo Gutar-
tea glelch gut.
Ðer Vêrschlelß von Kette und flroþ lst g:roß, tla elne Scþmte-
rung nlcht rnög1Ich ist.
Der tr'öralere! lEt ft¡ feuchtes, klebrlges Gut ungeelgnet'
1.2 Sch¡eckenf örd'erer
a) 1. Wlê bel clen Kettenfördeier unter Þun]* 1, 2 uncl 1'
b)l.EstrlttelngtarkervergcbÌþl8vonSoblxeck€uDd'Rohrauf.
2.DleSch.eokeletnurfti¡k].elnereFörtlg1nglg,engeelgnet."
,. DLe ZwleolrenlageruLg bel lal¡gen Sch¡€okên brl,lg! Sobrlerl8-kêlten r¡lt eloh.
4. Ifie bel <Ien KettEnförtleírer unter Pu¡lct 2'
ã.ã GrBlfer
a) 1. Der Grelfer let unlversell Elngetzbar'
2.Eelst]"elobtnög!.lcb,dotlKranvoûGrelfer-aufEakenbetrlgbftlr cten .Stüokgutumsoblag urøuetolle¡.
b) 1. Der !örttervoigang lst ul'etetig'
2.Dorllneohlagl8tselbstbelentspreohend.envorkebrungennlobt
vollkoDmêa staubfre I abzuwlckeln.
ã.4 Pnel¡aâtlk
a) 1. W16 bei ¿l€m Kettenf örclerer ur¡ter Purl}* '1 ud ]'
2.EslstE1ûeb61lgbtgê].ln16nfi1}¡ungderRolrrleltuagennö8].loh.
ã.0gletlur€lnegertngeAnzahlvonBeillenungsperaonalerfo¡.:
derLlch.
rßtg booh (etwa 4 - 10naLb) 1. Der Lelstungsbedarf lst vorb¡iltqlEn¡
so groß wle bel mochañlEohon Fõrde: àr¡) '
2.
,.
4.
b) 1..
2.
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. 2. Der Vef¡sohlolS versobleale¡rer Telle lst beln Fördern sob-LeiSen-/ d.e, Güter sebr groß.
7.DtøAnlagenußentsprechentl'ilereutartausgel.egtsel¡l,d..h.€ln unLverssflEr Elnsatz ftir d.le verschletlensten Güter lstlloht gegeben.
4. E¡,lrllttlupE der Erforilorllohen antrlebsLelstu¡lE der FörtlêralrlaÂen
Dte Ernlttlu¡g, ttel¡ .a.ntclebEleletung erfolgt fü¡ dlE Einzel"nen Tör-
derer unto¡ Jewells glelchen Bettlnguagen; dlese slnd¡.
Förd.erv¡egLängo! 2, û!örtio:me¡gê: ?, t/hFörde¡gut: SuPerPhoePhat
4.1 Kettenförclerer
Ðie ie let'ngsermltt Lung erf olgt nach Berechnung,sgrundlagen für Trog-kgttenförderer von vEB Förderbecbnlk, Freltal. Es l¡rerdên ungünstlg-
Ete Verhä1tnLsse angenon:nen: 10 m vertlkaler u¡d' 15 n borlzontal-er
Fördetf¡eg.
Ànt¡lebsLeistung für horlzontalen Fõrderweg:
**=fu-r .v ["t]
Es be,leuten:
v = ceschnlndlgkelt d€r Kêfre L-t/"]v = o,25 n/s (eewählt)
P = Kettenzus [ke]p=r(Gn+eK).¡ + T, . Gu .,^^. Fn]
! = Förrleruee [t]'L = 1, û
¡= Relbu!.c,szabt für Kette und Gut ln Förtlerbrum= 0¡6 für feinkörnlg,es Gut
GK = Kettenmasse [reÆ
Itn d1€ KetteDmassê erúitteln zu kõnn€n, mu8 die Kettenbrêlte bêkan¿t
seIn. Sle wlrd über den erfortlelliohen frogquerscbnltt festgelegÈ.
Dieser beträgt nach Splnakowski ttFörderanJ.ag€ni':
% L2l'Terf -3600.v,¡-:Kr.Ka.J., L- J
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Ee bedeuèen¡
, % = För¿er¡rgrse [tZu] -:.at = ?, r/a'[ = "p"u. GewtoÉ .les cutes þn'f¡ = 2,1 t,/¡¡5 (aurcnechnlttlloñse sfrz. Gerlobtvon .BDoEpþ¿le¡r,
, Í= Kettengeechçtadlgkelt Þ/r]v = ot25 ro,/g (eEw¿lblt) 'K. = Geschwlntllg"keltsbelrrert fÍÍ¡ ôas Zurtiokblelben tles' FörderguteE gogenitber dEr KEtte
K1 = o'8K- =.Verlustbelve¡t für ¿16 Elnbu3e deE FaBaunggv€n-é mögens durob die KettentelLe
K2 = o'9'fv = Belwef,t fiir' dle Verôlohtung des Förtterggtes im Ífroglt = 1,Og
r7q,"T erf - 5æl-. %25 ; 2,1 . 0rg . o,95 . 1to5
FE erf = 0,0498 D2
Es w.trd. el¿e zwelstfätrglge KEtt€ D 50 x I x 2OO nlt elner BrEltey6¡ þ =-400 nm und elner Höhe Yon H = 190 nn geråi-hlt.
Der' llrogqugrschñltt betrfut daan:
r FT vorh = s . Il J o,¿lo . o,19 = 3:3H=:l
Fî vorh ) Fr erf
Âus der TabeÌIe o2.O1O tier Berecb¡r¡ngsg¡und,l.agen fü¡ Kettenfördere!
vqm VEB Förd6rbecb¡.1ú, Frelta!., erglbt slob eìne Kette¡nasse voa
G* = 2O,l kgln (slehe Âu:zue, S. T)Gi = !f"."" d.es Förtl€rgutes [re/t]
Gm = v 'f,G*=010?6.21OOe. = 't6o þalnl¿r l'n"t¡totgszabl für KettE Ln f.eertrum
Mc = 016'/.- t
TeãtleÀuns yo¡l Kêttenbreitell eoYio alqr Uasse vo¡l Ketten i¡¡ ks/n(Augzug aus Btatt 02.o'1O .VEB tr'öraiertechìllk, IbeltaL)
In de¡ S¡ralte¡ ålngetragen€ lfc-rt¡ : Mase.e. ¿le¡ Kette
D 50 r I ¡ 2OO .T].s. in k&/n,''
I
È
I
SteiLrêd].er
2,St:calle
EoriEont alre.tller
2 Strane
Kettenbreite
n4
18,1
- 18r8
19,:5, ,or,
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.ô,ntrlebslelstu¡ra für vort lka1ea Fö:rdelte g:
= lser8 PS = )116 tsÌf
P = 15 (1eo + 2o,?l . 0,6 + 1, .2;o,7 . 0,6 \P = 1'8OO kpr = Belrerb für ].agêrrer.bu¡rg urd Kettenblegewl<Iergta¡tlv = 1r]€ (¡raerann 2)** = 9$¡f ,1'ra
iln" = ar?? PS
L.e-(1 +f)ovor-^r--
f = Beltelt für Retbu4g zwlscben Förd€rgut un¿ ìiog \f = ìrB ) ("¡¡" oiaetann 1 u¡d 2) tt = 1r4J )
NÀv =
ilÂT =.21 ,'ó 3S
:a=EtÈ*Ër==
'. NA.NÆI+NÂVc8r?l+Zl ,6 /
N¿ã ro Ps
. ====aE=a==
Bei elûon tlbertraguagsrlrkrugograat von ?ü a 0r7 tdt elno Gesâmt-a¡trlEbslelstuag voa
*4 u"" -fr'&
orfo¡tlerLlob.
zu ber.ltc¡ÊBlobtlgq4 roi, ara aturob atle lfah.l ater Kette de¡ llrogquer-goh¡lüt u¡¿ ilaDtt tlle tr'örderletstutg 6rhêbtlcb vergrö8ert rqraloB.pür dld vorautgesetzte !örtterlelstuug von ?, t/b betl¿igt tlle An-
trisbgleletuug et¡a nur NÂ g"u = ?2 EV.
4.2'S oh¡ecke ¿lörtlere¡
Bel dor Lslstungse¡mtttlung s€rd6n rlotlerur¡ 1o n vErtlkal€r ujl¿I
,15 o borizôntaler Dörtlerreg angeno¡nûon
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Beiwert f in Abhtingigheil rom Sleþungswinhel des Fórderers
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Beiwerl w in Abhångigheil der lönge des Förderers
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Nachspigakowskl'.FörderallagentiergibtslchtlieÀntrlebsleistung
zlla
o-Nn=æä (L.wa: H) [o* ]
Es bealeu-ton:
Qr = Förderlelstuns tt/"]
Q, = ?) t'/nf = horlzoataLer 3örtlerweg [*]L !1' m
H '= Förnerhöhe [* ] .H =10mça = Gesamtwitterst€indszahL
Die Gsssmtwitlerstandszahl wu hängt von tler Arb d'es För'tergu'tes ab¡
sle betr¿igt bel Fornsaûd, Soh¡çfel,' Zenent, Aschg, grob-.und Fe'ia-
sa¡xd Ía =.4rO. Ds lvlrtt .ngeno'toneo, daß wu für SupeÌphosphat stvra intler glelchen Größenor<lar¡¡g llegt
.A.ntr leb slel stung f ür hor i z óat alen Fdr'Ierwe g 3
\x=#(1!.+10)
Nn" = 1211 klf
Antriebslelstung für vertlkaLen FördervreI¡
*u, = # (r0.. 4 + 10)
lr* = 1012 klv
NA = NÂH + tùAV r
= 12t, + 1Or2
ñO = 2215 kl{ = 1O.'5 PS
Bei ellen überbragungsw lrkqags€racl vou
?¡i = O r? (angenoruûEn)
lst elne Gesamtantrlebsleistuag vont- N¡ - tÒ.."A ges 2ü o '.?erforite¡1lch.
= 4),7 PS = t2 kW
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4.1 Grelfer
Dêr Lslstungsverbraucb eines 5-t-Creifsrkranês beträgt laut Sta-tistlk tles Hafens Rostook oa. 20 kIÍ.
4.4 Pneumatisiher Föralerer
Dis te lstungse]ÛlttlunB e lnen pneumatlso\ea Sauganlage erf olgt
übersch:ìäglg aaoh Rlchtwgrben aus der rtHtitten uûô aus trn'tießarbgit
unit Förde¡ung von Massengüternrr
1. Nach Hütte II
Dle Föriterlelstun€ von Saugan).agen betrfut be1 etaubfõrnlge4 Gütsrt
und elnen Fördêrwé8 vòn 20 - 100 n etwa i8o kg,/h Ps' Ftir dlE vor-
ausgesetzte Förderlelstung \ror- ?5 t/h werden aleo etwa 400 Ps Aû-
triebsleLstuns beaöt lgt.
2. Nach Mev "tr'Ileßarbett urd Förcteru+Ã*J,or llassenaüterû"
Man rechoet bei elner'Fördêrweg bls zu 150 n für staubförnlge Stof-f€ nlt einen Lelstungsbedarf von 5 PS/t. Ffir dlE Förcterletstu!¡g votr,
75 t wêrd.eû nacb tllesen i.nbaLtewert. êtwa @ :benötlgt .
IÞr Lelstulgsernltt l"ung',rurden. J eçe lIs d1€ uDgünstlgeten Rlcbtwer-te zugruntle gelegt . Elne exa.lcbE Bereobnung tler Â'lage¡ witnde wah¡r-
schetnlloh elne erforderllchê. Letstu.ng ergêben, dle 2O bte 25 É utr-ter den obigea V{ertep ltegtl.
5. Á.uswalL das ontlnaLen G€TäteB
Aus den Gegenüberstellungen (llafel 1 und Absobûltt ,), la d'eaea dio
wlchtlgsten Merknale der Föralexer genannt nerdenr. lst erslcbt)"loh,
da.B 1r1 bet¡lebltcher Hlnglcht dErn Ketteufördarer gegenüben allen
a¡ileren Geritten der Vorzug zu geben let. Allgenelu wtire ês Jedooh
falsch, bel tler Such6 elnsìr optinalen Föral€ratl1age dle la Frage
kommsnde¡l Geräte nur vom Stanclpunkt der betrlebllohen Vortelle zu
verglelchen, oÏÐ€ eln ,ÀugêDmork d.arauf zu tt€rfen, nlt welohen In-
vest ltlonemehraufwancl all€se Vo!:t eils' verbunden 8 tntl.' Mlt Hilf € elBer
graphlschen Methode Iäßt slch tÌe¡. erhöhtê Aufwa¡d an I[vestltlo¡leB
bel tler elnen Variante u¡d tlle Einsparung an Sslbstkosten, dle sle
brlngt, alor a¡xdereû Varlante gegenübersto1len.
Handelt ee glch darurn, daB Jede tler Anlagen erst votrLkoüu¡etr neu an-
gescbaffb rrerdsn ntlßbe, dantr kal¡n ma¡ ohne große Unteieuobungen Eo-
fort eagen, tteS der Kettenföicletul, du: bllLlgstê Gerilt eeln nlril,
¡'¡ærúl
û. ãt
t
b.itusÈ. b.rtot¡l:I.@t Srbl@ E-Lbb@
JùJ¡
or. 20
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unaÌ zwar sorohl hinslchtltch'cter I¿vestltlonskosten ale'atrch der
BetrlebBkosten.
lp tter Stuatl€ rei¡d' eln Wl¡tscbaftllchkeltsvergJ'êtcb nlt einem vor-
hanrlenea K¡an, tlêssen Aúschrelbungdtosten lûfolge hoben-Al'bers re-
latlv gerlng slnd und Kettenfördererû durohgeführt' I! dsr graphl-
schen ÐarsteI}ung (Dlagranû ,) s1nô znel bgtleblge Prelsvarla¡ten
elnessatzesvonKEtte¿förderernelngezelohnet,nålmlicbr00'000'--
unô ¿1O0.000,:- DF, d.Ie lettigllch afs ¡ecbt hoch gewäJ:-Lte Grenzïer-
t€ zu bet!a"Ut"i""fo¿. Je neb¡ die tats¿icblLohen Kosten €lnos Satzes
dleser Coräte naob u¡rterr b'1û u¡d dle jährlich' zu fördernde Menge
Gut naah'obên hlr1 voo den Belspiele! abv'telche!, um so vrirtsc]raft-
llcher lst d.er Unschlggsvorgaûg. Das ETgebnls lst, daß Varlaate I
bel elnor Förd.ernenge über 115'OOO tlJ und Varia¡te II bei eitler
sofch€n über +2.OOO t,/'f aen Greiferbetrieb vorzuzleheo ist'
Danlt lst ausrelchend bewiesea, daß auoh dXe ökoBolûische Sslte selbst
bel ungünstigen Bedingungeû füÌ den Kettenförderer sBricht'
6. Â.ufbau,und. Wlrku¡æwef se des Kett eaf örd'erers
Dle Schw€lzer Flrn¿ Büh1er Ï¡at auf aleni ?ritløip eines Ketteaförderers
eln Gerät entwlckelt, das utter dem Nameo Schiffskettentranporbeur(Sff) bêkannt'geBorden ist. Der Schlffskettentransporteur lst für
die Förtlerung d'er verscbledensten Schüttgüter ÛiE Gôtrêtde' Soia-
bobnen, Kohle, Rohzucker, ?hosphate, .Nltrate, Soda, Salz' Zematt'
Kopra, Schwefel, Austermuscheln, Prozellanerde und lih¡liche Mate-
rlallengeelgnet.Eswurdenzwelstandard'typenberausgebracbt.îyp1
ist besond.ers fÍir felcht flleßeûdes Gut (Getrelde), lyp 2 dagegen
für wealger gut flleßelilo Materialien (DüngenltteJ') geelgnet' Die
beltlenAugfiihrung€rnunterecheidenslchledigllchtnderAi¡sbll.iung
des ¡.ufna¡mefußes. Beln llyp 2 lst derselbe n1t settllch a¡gebracb-
ten Sdh¡ecksn Yersehen, tlle das zu förderncte Gut aus elner größeren
Entfe:oungderTra.nsportkettozuführetr.De!schlffskettentraDspor-
t€ur bestebt aus den vler Haupttelfen: den Trog, der Kotte, der an-
trlebsstatlon ¡¡nd dêm Âufnahmefuß. DI€ Btlder 1 uncl 2 zelgen Auf-
bau und l[irkungøneLse deg Gerätee. Elrle end'1ose Kette, dle das e1-gentliche Fördornlttel daretellt, lauft durcb elneo Doppeltrog, an
d.en oLngn Ende des Förderers über eine unlenkvorrlchtung, an ancle-
ren End€ über aieD Àntrlobsstern untl setzt d.abel dae Fördergut ln
Bewsgung.
Es werden Jetzt dle El¡xzelnên BaugnrppeÛ nah€r belouchtet:
für
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r BIld. 1
iiußore Ànslcht des Kettenförd.erêrs
758'ô
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Bl1d 2
SchEnatlscher Aufbau des Kette¡förderers
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ÐerDoppeltroglstauszw6l.u-förmlggebogene¡rSbablb]"eo}reneowl.eeiner EtälrLernen {}re!n¡Íal1tì. zua.úm.engescb¡aubt. Er ist als selbst- i'
tragenâoe Bauelement ausgebllatet, so d'aß eln Z-wlschenalrfldgqr bslm
ElnEatz des Föraler€rs ¡xloht erforderllah lst'
Bein Scblff sketleatraaeporbour çlrd elne elnetränglgè Kette verwen-
det, ctle aus Gf,ledeln nlt Querstegen, tti€ mitt€lg Bofze¿ l¡erbundon
slntt, bestebt. Ðle trorm ô€r querstoge ent;prlcht d.er àes [róges¡ sl-e
slatt bügelarbig ausgeblld€t.'
òer ÀùirfeU erfofel alurch eirbtr Elekbronotor, der über eln Getrlebe
,¡¡a ¿actgoteend€n Kett€ntr16b das 3örd.er¡¡ittet. t:, "t*:*,: î:it'Elneslcberheltsvorrlchtungscbûtzt.d'ie,3örttenlrettevoriiberlastung'
DlegesanteaÀntriebseleoenteslnttzwlsc}renI.eex-und'Fõrd.ertrunge-.
kapgeLt u¡ter.gebracht, so dáß Ele vor- staubeinwlrkung weltestgehead
geschützt 91¡¿ (Bf1d 5).
Bl]d 'Àntriebsstatlon d.es Kettenförd'erers, aufgeklappt
TYPsI ' Anstelle d'es sonst' Btlai 4 zeígþ den Aufaabnefuß voq SKS des
üblLcbên Sternes wfrd hler fiir dle Unfenkr"rng der rÍette ein Glelt-;;;;t;;;";"i, u"t eine gpa'nnvorrtcftuns für das Fördemitter ert-
b¿l1t. Der tuß lst äußerlioh käfigaÍtlg ausgebiLd'et' damit elnerselts
daslfaterlaLgutaufgenonneawexda¡'kararantlererseitsaber'einÀuf-
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cutaurnabner"u u""t;:l*;förderers vo¡û rvp 1
laufentlerQuersteg,ederKetteauffesteGeg'ênst¿ind'6nicbtnögfloh
lst.
Dle Âusfiih?uDg d.es Aufnahnefu3es des SKT von' Iyp ? zetgþ BlId 5.
Ðie Kette täufb hLer über elDen stern, dêr d'lê beiderseLts a¡gèord-
neten schauf eLscl¡¡recken antre ibt . D ie spannvorrlchtung tler Kett E
lst auch bel dleEêr Àusfühn¡lg ntt tn il-¡-B- uatergebracl¡b'
Zua Grl¡lld gerEit werd.en noch Zuaatze lnrlcbtunge¡ wl€ Kupplì¡rgselenente
unclFaLlrobregeÌleferb.DLeEêTe11€€rnö8Llohenêlnbell€blgesHln-'
terelûanatetrrelheD von Kettentralspgrteuren des llyls1, so da8 belcabsjede¡ tD dor Praxis vorkonmende Förderv{eg üborbrückb werdEn ka¡¡'.
Eswtrd¿uDdasFörd'erprfnzi!d.€gGer¡ltEserlålutert..Ivlegcboûer-
wäb.nt, besltz't d.er Schlffsketteûtransporteur elaeu Leer- uJld Elnên
Arbeltst¡um. Letzterer lst ganz oder zr:m grogeD llel1 von För'lergut
ausgefüllt, das voa alen Querstegen d'er Kette nlcht la einzElnen TeiL-
rengen ¡ll.e bel eiûen Becherwerk, sond'erÛ aI.s ganze SäuLg bêwegl
wlrd. Dlesê geschloSsene Benegu¡g tles l'örtlergutes berubt, clarauf, da8
der wlderstand zvlschän Gut uDd Kette grö'Ber lst ale der zÌelschen
Gut und den glatten Troglr¿¡¡deÛ'
Eln Verglelcb des lYeges elnEs Guttellchens tlurch eluen Ketteaförde-
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Bltd. 5' cotapf¿almefu3 Uñ;n*å*""Irtöralerers vom
rer mlt.belsplelsueLse d.en d.Ìrrch eineû schneokeDiörderer zelgt,
cla3. tlieser bel ersterpm llnear, bè1 letZteren iedocb splralförnlg
lst. aus diesem Gru¡d.e werd.en dlo mgisten lDeilchen des Gutgbromes
beln SKI ûealer das Föràe¡nlttel Doch de¡r .Trog berühreD. Für tien
scbaeckenf örd.erer tref feû tlage8eû genau d.l.€ umgekehrten verbÉiLtnls -
sezu.Da¡ausresultieread'lebetdengiinstlgenEl.g€n8chåfbondaeKet-
tent¡ansporbeurs: s'cbonenùe Behaadlung des Gutes und relatlv gerin-
ger Krafbbedarf.
Dle fotrgeDde tabelle glbt elaer1 iJberbllck iiber tlie G¡'öße des Krafb-
bedarfeg in abbängl.gkelt von dêr Län8E unti Lelstulxg áu8gsfíjllr.ber Ge-
räte. Àu8erdem enthäl.t sle tile jerells dazugehörtgen Maseen. Dle an'
gegebeneo I'efstungsdaten basleren auf Welzeu¡ sie stefgén bel Gä-
tern nlt einer grö3êren speziflschel ![asse an. Dle stüúd.llcbe Fõr-
d.erlelstung beträgt bel den i¡1 dar llabeLle aufgefi¡hrtçn Àusfübrungen
tlae26-bisSofach€lbrerSigennassøulltgrBEriickslchtlgung.lBrje-
wells Iängsten Geräte. Dle ungünstigsbe ôurcbgoh¡¡lttLiche Masse pro
laufenrter Mete! Förderer J"iegt bel einer Leiertung aoî ?5 t/b' beL
226kg, von 15o t/!^bet 711 :r:e, ro1' 225 t/:nbøL 4oo ke' r:¡d von tr, t/h
bel 450 kg. Diese T[erte sintl ln Vergleicb zq ande¡en r'ördererú sebr
günetlg.
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lafel 2
(Daten basleren auf I[elzen)
sKT 7q t/h
I¡inge[n]
6
9
12
1+
16
1q
o
9
12
'14
16
18
3m 22q X/b.
10
12
1'
16 ',18
21
10 
.1'
161!,
,19A
Krafbbetlaif[rs]
6
8r5
1'l
14
1>
17
9
1?,'
1e '52'
26
2õ
22
29,
1?
40
44
49
5
tl
41
,o,6
61
65
Gewlcbt[t el
1+50
1800
¿150
2roo
27OO
2850
1 900
2too
27OOtlro
tTro
tæo
4000
+roo
4800
5O00,roo
5800
+500
5000
560O
5800
6'100
6t0o
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?. Teobnoloslscber Ablauf tÌes Unscblaesorozesses nft Keltentrâne--
Wle olckelt sich der'Umschlagsprozes nit Kettenbransporteuren ab
rmcL weLcbe l,ÍöglicbkeiteD slnd für den EiDsetz derselben ln d'en Hä-
fen geg€ben? Dlese tr'¡age wirtl a'n lÌand einer Reihe Yon Bildern beant-
worb et .
No:maLerrseise slnd' füT diê Entladung eines Seesohiffes 2 Schlffe-
kettontransporteure erforderllch: d'er elne fõrd'erb das Schüttgut 8n
Deck, tlle zwelte Elnbelt steltt die Verbind'ung zun f'and' her' Infol-ge
aes geringen GewXchts elnes Elenentes klelnerer bz'fl ' nlttlerer l'ei-
stung körmen ln erster Lioie dte Schiffslad'egeschlrre zur Àufh¿in-
gung der Geräte heratrgezogeû qerd'en, aber aucÏr elgens ôaftir geschaf-
feaelelchteTürme,d.lenlteiner.ftIiûd.e'ausgerüstetsiûd.sorviedie
Stückgutkaikräne sind besbens dafür geeignet'
BlLd" 6 zeigt d.le AnordDuûg zweier tr'örderer bêi dêr Entladu¡g elnês
Seêschlffes
Blld 6
Eûtladung elnes Seeschtffee nlttels zweler Kêt-' tenfördorer
I
Dae. vertlkale Elenent hüngt an Ladebaun, wâhreoô slch 'las a4dere an
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llrichter, iler euf dlem f,anil steht, absttitøt. I[le ats.B Scbüttgut aue
ctæ llnterstau cteg Schiffes an den Aufira.bnefuS des verbfkalgû 3öral6-
rere gebraobt ¡rertten'kann, lst auf Blltt 7 zu sohsn.
B1Lè'7
Elneatznögltobl<elt vou Kette¡f örderern be i alorEntlatlìJltg elires Scblf fee ì a
E1n ¿lr1tt6! I.örde¡er wlæcl a¡i elnoD latlêbau.n g€þåi¡gt, tlêr alas zufilh-
ren des'Gutes tibemttùrb. Âuf BlId I tst tteí Unsoblag von Bfnnen-
schlff 1lt8 sê€soblff dargesteJ.lt. Hlor beftnden 81ch Je 2 Elenente
fur Elnsatz, {le an Lad.ebäunEn hqinger. - À¡roh tlgr uûg€kohrte Vorgang1st oh¡E welterêe:ûö8tlch¡ nan kaûn also ttle Föralolgr auob fü! dl€
Beladrrng elnes Binnenechlffes elnsstzen¡ I
Bild 9 zelgt elnrnal elnen eoloù€o Vorgang ¿nter Benutzt¡¡g des soho¡¡
erwdhnten klElnen TurmêE zur Aufh¿i¡gung des Kettentra¡ePorbgurs.
Elne wettere vartarltg für.den Elnsatz der KettentranÊport€ure lsÙ
auf 811d. 10 zu sebea. Drel Sl(S-Elenentb slnd hlar 1! elnen Íagen
elngebaut, der auf êln€r Brilcke verfah¡bar lst. D6r horlzontal€ Ílrale-port des Gutes wiral voa För¿Ierb¡tlalsnn ilbernorunet. Es beEt€bt tlle
It{ög]-lchkelt, dle 8örderer zu hebe¡ unal zu eenkel, u[ d9[ Jerelil8ea
IfassEretaail uatl llefgang èes 'Schlffee Rechnu.ag zu trageû. Dte Un-
sohlagsanlage lEt a18o so ausgeftibrt, daß Jed€r bolloblge ,PunË tt€8
laderau.meE unteihaLb der !ì¡ke¡öffnu¡rg Tom -Aufnabnefu8 beEtrloheD rar-
BlL(r I
ller Umschlag vom Bl'nnen- 1ns SeeschXff
Bl1d g
Schi ffsbelad.eanlage
Í.
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Btld 10
St at 1 onär e Schl f f sentladeanJ-age
den kaIln. l{rr¡11s¡e Anl-agen siûd. auoh für Lagerplätze oder für d1ê
Entladung von offenôD Ïflaggons sehr vortellhaft (Bild'er 11 und' 12) '
Danit v¡urd.e Seze1gþ ' daß sich die Ànvientlung von KettenförderernnlchtnuraufmoblleEi'nheitenbeschrênktrsood'ernda3auchGroßan-
lagen bis zu 1.OOO t/h Förd'erleistung auf dleser Basis ausgeführt
werderl können..
Es werd.en noch elEma1 kurz d,le Vortetle des Kettenförd.erers Z11Sâ!I-
mengefaSt:
.GerlngerKrafbbedarf-großeBeweslichkeit-relativkleinerÄn-'
schaffu¡gspreis - n¿å3iges Gewicht - schonende Behandlung des För-
de:materlal"s-staubfreleFörderung-einfactreBedlenunguncltrïar-
tung d.urch ungeschultes PersonaL - '[Íberbrückung beliebig langer
FörderwegeundbelieblgerFörd.errichtuagen-I\[öglichkeitderwabl.
weigeo Ïörderì.rng der verschiedensten Schüttgüter'
8. zusâ-mmenfassultg
EiÐ.Ieiteûd. wurd.en ille Mângel der bisberigen iJrosohlagstecbnologie von
schütbgütelrn und d.ie Anford.erungen, die an ein neues verfaÏrren 8ê-
stel-It oerden aufgezeigt. Es hat sicl. ergebên, d'a.B für d'ie Lösung
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BlId 11
D€r Elnsatz eines Ketteaförclerers auf eiaem Lagerplatz
BlLd 12
ri[aggonent lade anlage
I
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rinci ttle Pnsunatlk io Betrach! konmeni Eln Verglelcb der Vor- u¡tl
Naahtelle und. d.Er ÀntriebÉlelstungen dieser Gerllte qorie lllrtsclrafb-
llchkeftsbetrachtungen Iassen erkennen, aa¡ der Kettenf õrde¡er u.D.-ter ilen gerannten Bettlpgungea aLs èás voìtellhafüeste Umsohlagsge-rät en¡foLlen rerden.kinn.
EB f,urd.en welterhin cter Aufbau u¡tt dle Àrbeitswelse so{iê tlle u¡ter-
s chlEdl lcbst ea . tacbnoJo gl s ohen vartantêD. de s E l:1Ëatze s von Kett e¿-
f örtlererri behanðeIt.I
I
